























RESUMEN: El  estudio  del material  cerámico  de  la  excavación  arqueológica  de 
Arancou – Las Courrèges (Pyrénées‐Atlantiques, Francia) viene a confirmar los 
análisis arqueológicos, revelando una ocupación que data de la segunda mitad 
del  siglo  I d.C.  ‐  inicios del  siglo  II d.C. Además, nos  ofrece nuevos datos  y 
nueva  información estadística sobre  la  facies de consumo así como sobre nue‐
vos perfiles, entre los que destacamos un colador. Esto nos permite definir tanto 
la  identidad  social de  los ocupantes  como  la abundancia de actividades en el 
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ABSTRACT:  L’étude  céramologique  du  site  d’Arancou  –  Las Courrèges  (Pyré‐
nées‐Atlantiques,  France),  outre  corroborer  les  données  archéologiques  ayant 
révélé une occupation datant de  la seconde moitié du Ier s. ‐ IIème s. de notre 
ère,  vient  offrir  de  nouvelles  données  et  correspondances  statistiques  sur  le 
faciès  de  consommation  ainsi  que  de  nouveaux  profils,  notamment  une 
                                                 






   
passoire, contribuant à affirmer à  la  fois  la richesse mais aussi  la diversité des 
activités s´étant déroulé sur le site. Elle offre de nouveaux contrastes sur l’occu‐
pation  de  cette  extrémité  de  l’Aquitaine méridionale  relativement  peu  docu‐
mentée  et  des  exploitations,  notamment  métallurgiques,  qui  ont  pu  s’y  dé‐
rouler. 
 






fient  jour  après  jour  les  connaissances  et  les  perceptions  que  nous  avons  de 




territoire  aux  activités  rurales  occupé  de  manière  extensive  (Réchin,  2006). 
Parallèlement elles  contribuent à  favoriser nos  connaissances  sur  l’étendu des 
activités  métallurgiques  au  sein  de  ce  territoire  considéré  comme  richement 
pourvu et dont  la  réputation a  traversé  l’histoire5. Les  fouilles archéologiques 
menées  au quartier Lauga  à Arancou  en  avril  2011 par  la  société  IKER  cons‐
tituent un nouvel élément dans cette dynamique. Le diagnostic  initial effectué 
sur  le  site  par  l’Inrap  en  2009  (Fourloubey,  2009)  avait  révélé  un  petit  site 
d’occupation du Haut‐Empire, dont l’activité principale serait de type métallur‐
gique. Les prescriptions de  l’Etat ont permis  la mise en place d’une  fouille ar‐
chéologique, avec notamment pour objectif  la validation de  l’hypothèse d’une 
exploitation des grès  ferrugineux  locaux. L’étude du site Las Courrèges par  la 
société Iker archéologie conformément aux prescriptions a permis de mettre au 
jour de nombreuses structures en creux, et un mobilier conséquent et varié per‐
mettant  de  caractériser  les  contours  d’une  occupation  rurale  (Kammenthaler, 
2012).  
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coule  le  ruisseau de Laurhirasse  à  14 m d’altitude  à  seulement  1,5 km de  sa 
confluence  avec  la  Bidouze.  La  toponymie  du  site  confirme  la  particularité 
géographique  du  site  et  son  caractère  frontalier.  En  effet  Arancou,  Erango 
(Erangoarr), a connu au cours du temps diverses transcriptions: aranque, arancoe 
1119‐1136,  aranchoen  XIIème  s.,  arancoyen  1309,  arancohen  1360,  arancoeynh, 
arancoinh  1372. Ces  formes  anciennes  impliquent  un  etymon  *aran‐goien  avec 
assourdissement gascon de  l’occlusive dont  témoignent quelques autres noms 
de  la frontière  linguistique (mais que  le nom basque a conservé sonore  ‐go, ou 
sonorisé),  soit  «vallée  la plus  haute»,  évoquant  le  site  serré de  collines  où  le 
village  fut édifié; ou bien  *aranko‐ain  (‐ko diminutif) «haut de  la petite vallée» 
(Orpustan, 1991: 94). Quant à Las Courrèges que l’on trouvera en occitan sous la 
forme  las  corrèjas, prend  son origine du  latin  corrigia, «courroie»  (Fénié,  1992: 
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potière  (Beyrie,  2012).  A  proximité  du  site,  nous  trouvons  les  villae  gallo‐
romaine de  Sorde  et de Barat‐de‐Vi  situées  à  10 km  au nord datées du  IVème 






Les  structures  découvertes  ont  été  divisées  en  trois  secteurs.  Le  groupe 









délicat  la caractérisation des activités pratiquées sur  le site. Néanmoins au  re‐
gard  d’un  certain  nombre  d’éléments  liés  à  des  activités  de  métallurgie,  la 
société Iker archéologie a pu distinguer et caractériser –à  l’exception de rebuts 
de minerai–  tous  les  types  de  déchets  caractéristiques  des  pratiques  sidérur‐







de menuiserie, un peson à  tisser et un polissoir  tendent à  témoigner de  l’acti‐
vités plurielles (agraires, artisanales ou domestiques). 
                                                 
9  L’ensemble des données archéologiques sur  lequel s’appuie cette étude est  issu du rapport 
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Le  mobilier  est  essentiellement  composé  de  pots  (40,57%),  d’écuelles 













notre  ère.  Notons  que  ces  amphores  constituent  un  matériel  dont  la  conser‐







par  une  lèvre  oblique,  tournée  vers  l’extérieur  et  relevée  vers  le  haut  à  son 




                                                 
11   N° inventaire: 02 5783‐6‐61 (KAMMENTHALER, 2012).  
12   La détermination de ce  type n’a pas été sans peine. La  forme est absente des planches de 





   




Tritium Magallum dont  la production  semble  s’étendre du milieu du  Ier  s. de 
notre ère au IIIème s. (Mayet, 1984: 93‐97). Les combinaisons de cercles entre eux, 
présents  sur  l’individu,  sont  très nombreuses et ont  connu un grand  succès à 





Mezquiriz13,  attribuable  aux  ateliers  de  Tritium  Magallum.  Elle  trouve  une 











Au  sein  des  céramiques  communes  tournées,  trois  groupes  sont  repré‐
sentés parmi  le mobilier  retrouvé. Les  céramiques  communes  tournées à pâte 
grise  fine  (groupe  technique  A1)  représentent  la  plus  petite  proportion  des 
CCT. Les céramiques communes tournées à pâte claire (groupe technique A3) et 
leur  sous‐groupe  (A31) en constituent  la grande majorité. Pour  l’ensemble du 
mobilier la répartition des céramiques communes tournées est ainsi représenté: 
0,76% en NR et 1,25% en NMI pour les céramiques communes tournées à pâte 
grise  fine  (groupe  technique A1), 2,68%  en NR  et 1,96%  en NMI pour  les  cé‐
ramiques communes tournées à pâte claire (groupe A3) et 21,43% en NR et 9,7% 
en NMI pour leur sous‐groupe (A31).  
                                                                                                                                               
Mayet (MAYET, 1984) un profil similaire (forme numéro 289 planche LXXXI) attribuable aux 




14   La  définition  et  la  notation  des  groupes  techniques  se  réfèrent  à  l’étude  de  F.  Réchin 
(RÉCHIN, 1994: 21‐24).  
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tiennent  à  des  contextes  dont  la  chronologie  s’étend  de  la  fin  du  IIe  siècle, 
jusqu’au début du Ve  siècle  (Réchin,  1994:  387), un mortier,  et une passoire, 
profil  jusqu’alors  jamais observé,  et dont  le profil  se  rapproche  fortement du 
type 305a des  céramiques  communes  tournées à pâte grise  fine dont  les  con‐
textes de découverte varient du IIème siècle av. notre ère et la première moitié 
du Ier siècle (Réchin, 1994: 326).  





Les  céramiques  communes  non‐tournées  à pâte  grise  et  orange  (groupe 
technique B1) constituent 48% en NR et 41,20% en NMI de la quantité de céra‐
miques  communes non‐tournées du  corpus  et de 36,24%  en NR  et 36,03%  en 
NMI de  l’ensemble du mobilier  céramique. Elles  se  composent de 5 assiettes, 
111 écuelles, 45 bols, 95 pots, 2 couvercles, 14 pichets et 29 bassines identifiés. 
Les  céramiques  communes  non‐tournées  à  pâte  grise  et  orange,  dé‐
graissant moyen  (groupe  technique B2) représentent 3,76% en NR et 4,27% en 





pe  technique B3) ont été observées au sein de  treize des US mis au  jour. Seu‐
lement deux  types de céramique ont été  identifiés: un pot  (deux  individus  in‐
ventoriés)  et  une  bassine  (cinq  individus  inventoriés).  Ce  groupe  représente 







36 bols dont  28  individus  associés  au  type  302  caractérisé par un  corps  tron‐










vase  à  sel  ayant  une  chronologie  s’étendant  de  la  période  augustéenne  à  la 
seconde  moitié  du  IVème  s.,  voire  du  début  du  Vème  s.  (Réchin,  1992)  et  214 
individus du type 70616 à pâte sombre présent dans des contextes dont la chro‐
nologie  s’étend de  la  fin du  Ier  siècle  jusqu’au début du Vème  siècle  (Réchin, 
1994: 417‐420), 2 pichets, 39 bassines identifiés.  
Différentes céramiques communes non‐tournées dont le groupe technique 
n’a  pu  être  clairement  défini  ont  été  classé  sous  la  dénomination  de  groupe 
mixte (B1/B4); 5 écuelles, 1 bol, 5 pots, et 1 bassine y ont été associés.  
Ainsi  au  total  les  céramiques  communes  non‐tournées  regroupent: 8 
assiettes, 146 écuelles, 83 bols 13 couvercles, 79 bassines, 417 pots et 16 pichets. 















ceux‐ci une  encolure droite.  S’agirait‐il d’une  évolution de  ceux‐ci? Une  anse 
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un  corps plutôt  arrondi  à  l’encolure  cylindrique  et droite. La  césure  entre  le 
corps et l’encolure est très nettement marquée. Deux exemplaires ont été iden‐






















cm,  le deuxième  au  sein de  l’US  2015  STR  14  avec un diamètre de  13  cm,  le 
troisième au sein de l’US 2016 STR14. 
— Pot inédit – numéroté Type 721 











   
— Pot inédit – numéroté Type 722 
Ce pot se caractérise par un corps plutôt arrondi avec une encolure assez 
longue et  inclinée vers  l’extérieur, et une  lèvre  légèrement épaissie. La césure 





































   
3.  ANALYSE 
 
La multiplicité des  structures,  associée  à un mobilier  très  altéré dont  la 
chronologie offre des  fourchettes chronologiques assez  larges, ont rendu diffi‐
cile  la “lecture” et  l’analyse de cette occupation. Néanmoins,  l’assemblage des 
données  récoltées  au  gré des  analyses  céramologiques  a permis de  tracer di‐






logique  marquante  permettant  de  distinguer  telle  structure  d’une  autre  et 
malheureusement  le  temps accordé à  celle‐ci n’a pas  été  suffisamment  consé‐
quent pour tester  la conjugaison entre  le matériel des différentes US et révéler 




nière  aléatoire  mais  appartiennent  clairement  à  deux  zones  circonscrites.  Le 
deuxième élément concerne  la  fonction de celles‐ci;  la majeure partie ayant en 
effet été interprétée comme fosses dépotoirs. D’autre part le mobilier que nous 
retrouvons dans le groupe central, le groupe septentrional ainsi qu’au sein des 











pâte grise  (groupe  technique A2), un pourcentage assez négligeable des  céra‐
miques à pâte claire  (groupe  technique A3),  la prédominance du sous‐groupe 
                                                 
17  Malgré tout plusieurs tentatives ont été testées entre divers bords remarquables d’US diffé‐
rentes.  
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A31; pour  la CCNT: une quasi absence des  céramiques à pâte  sombre vacuo‐
laire (groupe technique B3), un pourcentage assez faible des céramiques à pâte 
grise  et  orange  au dégraissant moyen  (groupe  technique B2), une part majo‐
ritaire des  céramiques  à pâte grise  et  orange  au dégraissant grossier  (groupe 
technique B1) et des céramiques à pâte sombre  (groupe  technique B4) dont  la 
répartition des  formes se présente continuellement avec une majorité de pots. 
Un faciès céramique à la fois indicateur d’une concordance entre les différentes 
structures  et  de  leur  appartenance  à  un même  ensemble. Une  continuité  qui 
nous  permet  d’associer  et  de  regrouper  l’ensemble  de  ce  mobilier  comme 
appartenant à un même lot. Des proportions et des caractéristiques qui par mé‐
thode associative et comparative, et en s’appuyant sur  les  travaux de François 
Réchin  caractérisant  les  faciès  de  l’Aquitaine  méridional  au  cours  du  temps 







gion. Durant  la  fin du Second Age du Fer  les quantités de vases de  cette  ca‐
tégorie sont assez notables (12,23% à Hastingues et 21,25% à Bordes). Mais c’est 




le  Ier  s.  et  le  IIème  s. par des phénomènes  régionaux divergents. En  effet  la  si‐
tuation  semble  plus  contrastée  à  la  fin  du  Ier  s.  et  dans  la  moitié  du  IIème  s. 
Certains  contextes urbains de  la partie  occidentale de  l’Aquitaine  voient une 





relative  de  la  catégorie  sur  la  longue  durée  (environ  10%,  12,28%  et  7,8%). 
Moins  bien  documentée  la  période  de  la  fin  du  IIème  s.  et  le  IIIème  s. montre 


















Comparativement  aux  céramiques  à  pâte  grise,  l’évolution  quantitative 
des céramiques communes  tournées à pâte claire suit une courbe  inversement 
proportionnelle. Au  sein des  sites  ruraux de  tradition  indigène, durant  la pé‐
riode protohistorique, aucun vase tourné à pâte claire (cuisson en mode A ou C) 
n’a été découvert à Bordes ou à Hastingues (US 11). Les contextes des Ier et IIème 
s.  témoignent  encore  d’une  rareté  des  céramiques  tournées  à  pâte  claire:  ‐  à 
Hastinges 0,65% à la première moitié du Ier s. ‐ à Lescar ‐ la Lanusse 3,96% à la 
période  augustéenne  ‐  à  Tilh  1,87%  au  IIème  s.  (?).  Les  contextes  plus  tardifs 




mentation  presque  continue  de  la  période  augustéenne  jusqu’au  IVème  s. 
(Réchin,  1994:  348‐349).  A  Lescar,  (fouilles  ADAPEI),  le  pourcentage  de 
céramiques à pâte claire passe de 6,29% à période augustéenne  (période 1a) à 
12,5%  à  la  fin de  la période  flavienne  (période  3c)  et  à  24,44%  à  la première 
moitié du  IIème siècle. De même à Saint‐Sever  (fouille de  la Gleysia)  le pour‐







l’occupation du  site  correspond  très  certainement  à une  chronologie  contem‐
poraine ou postérieure au milieu du  Ier  s. période à  laquelle  les  céramiques à 
pâte claire supplantent les céramiques à pâte grise.  
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culièrement  reconnaissable  par  sa  pâte  vacuolaire  ainsi  que  par  ses  profils 
(groupe technique B3), a fait l’objet d’une publication spécifique consacrée à la 
caractérisation et la diffusion de ce groupe de fabrication (Réchin, 2008; Réchin, 






est  attestée  dès  la  période  augustéenne  à  Lescar  et  à  Lalonquette  puis  plus 
largement  dans  la  plus  part  des  sites  de  la  partie  occidentale  de  l’Aquitaine 
méridionale  au  cours des  Ier  et  IIème  s. L’absence de  ce  groupe de  fabrication 




ramique. Ces  quantités  relatives  pour  un  site  situé  à  une  telle  proximité  du 
cœur de la diffusion de ces productions constituent un élément supplémentaire 










mique non‐tournée  en Aquitaine méridionale durant  le Bas‐Empire,  avec no‐
tamment la diffusion accrue des pots à pâte sombre de type 706 ou de type 702. 
Il semble en effet que ces vases soient plus normalisés dans  leur profil et plus 
réguliers  dans  leur  réalisation.  Les  motifs  peignés  qui  les  couvrent  sont 
beaucoup plus discrets (simplement une trace de peignage sur le plat de l’enco‐
                                                 
19  Une correspondance qui pourrait sembler étonnante entre un contexte d’établissement rural 
et une villa. Cependant certains liens particuliers entre villae et sites de traditions indigènes 






   
lure d’une partie des pots de type 706) (Réchin, 2008: 157). Or le corpus de pot 




l’on  retrouve  aussi  au  sein  du  groupe  technique  B1  constitue  la  part  la  plus 
imposante du mobilier  trouvé  avec  23,75% de  l’ensemble des NMI  (214  indi‐






D’une manière  générale,  les  établissements  ruraux d’Aquitaine méridio‐
nale  livrent peu de céramiques fines en comparaison de  la Gaule Narbonnaise 




vienne),  elles  restent  relativement  constante durant  l’antiquité avec des pour‐
centages compris entre 10 et 20% (Réchin, 1994: 427‐428).  
A  l’ouest  de  l’Aquitaine,  les  découvertes  archéologiques  ont  révélé  une 
diffusion  jusqu’au  IIIème  siècle  de  céramiques  sigillées  en  provenance  de 
Montans  (Tarn).  Celles‐ci  sont  affluées  à  Bordeaux,  et  ensuite,  par  l’océan, 
atteint  les ports astures et cantabres  (Ochoa et Morillo Cerdan, 1993: 225‐232). 
L’Aquitaine méridionale fait partie de l’aire de diffusion privilégiée des sigillées 
de  ce groupe durant  toute  la période de grande  activité de  ces  ateliers. Mais 
celle‐ci  subit dès  l’époque  flavienne un déclin  très progressif. L’accroissement 
de  la  demande  sous  le  règne  semble‐t‐il  de  Vespasien  va  accroître  le  déve‐




niques. Le  centre de Tritium Magallum  situé dans  l’actuelle ville de Tricio  (La 
Rioja), dans  la  région de  la Rioja,  sur  la  rive droite de  l’Ebre  est  sans  aucun 
doute, le fournisseur le plus important de sigillée hispanique. Cette production 
semble débuter dès  la moitié du premier  siècle  et  s’étendra  jusqu’à  la  fin du 
Bas‐Empire.  Les  sigillées  retrouvées  à  Oloron  et  Lescar  pour  des  contextes 
correspondant à  la  fin du  IIIème s. et au début du  IVème s. sont  toutes d’origine 
hispanique.  Or  l’ensemble  des  sigillées  répertoriées  au  sein  du  mobilier 
d’Arancou – Las Courrèges présente 64,7% de ce mobilier d’origine hispanique. 
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Une prédominance qui nous  invite  là  encore  à  favoriser  l’idée d’une période 
d’occupation contemporaine de la seconde moitié du Ier et du IIème s. Une chro‐
nologie que vient confirmer  les contextes de diffusion des  trois  sigillées  iden‐
tifiées:  fin de  la période  flavienne pour  le  type 2 des  formes hispaniques con‐
firmé par Madame M ª Pilar Sáenz Preciado e professeure à l’université priveé 







Peu  de  région  de  la Gaule,  comme  l’Aquitaine, montrent  des  quantités 
relatives  aussi  élevées  et  aussi  constantes  de CCNT.  Les  recherches  réalisées 
témoignent  de  l’étonnante  prépondérance  de  ce  matériel  céramique (Réchin, 
1994); de 61,44%  (Moliets) à 98,22%  (Oeyregave‐Trebesson) dans  les établisse‐
ments ruraux indigènes et de 24,56% (Pouzac) à 71% (St Sever) dans les villes et 
les villae (Réchin, 1994: 388). Des proportions de céramiques qui semblent répar‐





teries dans  les sites ruraux  indigènes et de 2,5 à 15% en ville et dans  les villae. 
Deux groupes minoritaires suivent de peu:  le groupe technique B2 qui occupe 
de 0,2 à 2,4% dans les sites ruraux indigènes (qui en livrent) et 0,15 à 3% dans 






(Lescar‐Bialé,  fouille ADAPEI,  phase  1a,  époque  augustéenne)  à  9,52%  (Dax, 
époque flavienne) dans les villes et les villae (Réchin, 1994: 390). 
Le  site  d’Arancou  –  Las Courrèges  s’intègre  parfaitement  à  ce  paysage 
dessiné par une répartition des groupes de fabrication très contrastée avec une 
forte  majorité  de  CCNT  dominant  l’ensemble  du  mobilier  environ  87%,  par 
rapport aux CCT avec environ 13% (11,66% de céramiques à pâte claire et 1,25% 







   
– Castillon Casteh Vielh  interprété  comme une occupation  agro‐pastorale 
associée à une chronologie couvrant le IIème – IIIème siècle (Réchin, 1994: 207‐212). 
– La Billère La Cau dont  les proportions sont de 4,25% pour  les  tournées 
fines, 2,12% pour  les  tournées grises, 14,89% pour  les  tournées claires, 78,74% 
pour  les  CCNT  avec  un  mobilier  comprenant  2084  tessons  et  243  individus 
identifiés. 
– Saint‐Paul‐Lès‐Dax Estoty  III  (dépotoir) ayant  révélé un aménagement 
du début de l’époque flavienne ainsi qu’une occupation pastorale saisonnière et 
une exploitation des ressources en minerai de  fer durant  la moitié du Ier et du 
début  du  IIème  siècle.  Une  occupation  qui  comporte  de  nombreux  points 
communs  avec  le  site d’Arancou  – Las Courrèges notamment  la mis  au  jour 
d’un  peson  de métier  à  tisser  et  d’un  vase  à  sel  de  Salies‐de‐Béarn  (Réchin, 
Leblanc et alii, 2000: 147‐152). 
– Salies‐de‐Béarn  (Lahitte) ayant  révélé  sur  ce  terrain dont  l’exploitation 
du  sel  est  connue  depuis  la  plus  haute  antiquité  les  vestiges  d’une  cabane 
sommairement édifiée et d’un fourneau auxquels sont associés des activités de 





                                                 
















































































































































   
la forte quantité de pots, dont les fonctions furent très certainement dévouées à 
la conservation des denrées liquides. 
L’ensemble est  révélateur plutôt d’un bas niveau  social où  les caractères 
culturels  aquitains  restent prédominants  comme  en  témoigne  l’utilisation des 
pots de céramique à pâte sombre de types 706 (groupe technique B4); 214 indi‐
vidus  représentant  à  eux  seuls  18,77%  des  NMI  et  dont  48  individus  (soit 
22,74%) présentent des  traces avérées d’utilisation  sur  le  feu. Un pourcentage 
qui atteste à la fois de l’utilisation plurielle de ces pots servant de mobilier pour 





être  liée à  la proximité de  la voie Burdigala‐Astorga? La présence d’un mortier 
est aussi  significative d’un  certain  contact avec  l’extérieur et avec une  culture 
méditerranéenne. En effet aucun mortier n’a été répertorié au sein des sites ru‐
raux  de  tradition  indigène  répertoriés  jusqu’ici  par  François  Réchin  (Réchin, 
1994: 437‐438). 
Ainsi l’ensemble de ces données céramiques et archéologiques fournissent 
l’image d’une occupation  aux  activités diverses  à  la  fois métallurgiques  (pré‐
sence  de  l’ensemble  des  déchets  caractéristiques  des  pratiques  sidérurgiques 











                                                 






tonneau  expliquant  à  la  fois  l’absence  d’amphore  et  les  activités  métallurgiques  et  de 
possible menuiserie...  
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5.  CONCLUSION 
 
5.1.  Arancou  –  Las  Courrèges,  une  occupation  artisanale  du  Haut‐
Empire 
 
Au  terme  de  l’étude,  le  mobilier  céramique  du  site  d’Arancou  –  Las 
Courrèges a révélé une occupation datant de la seconde moité du Ier s. ‐ IIème s. 
de  notre  ère. Comme  nous  l’avons  vu  précédemment  la  correspondance  des 






céramique  dont  les  caractéristiques  (majorité  de  CCNT  ~87%  dont  39,5%  de 
pots  et  17,26% d’écuelles)  témoignent d’un  faible niveau  social  loin des  stan‐
dards d’existence que peuvent offrir les sites urbains tels que Saint‐Bertrand‐de‐
Comminges  et  Tarbes  où  au  Ier  siècle  la  quantité  de  céramique  commune 















Le mobilier  trouvé  (peson, pioche‐hache, scories, etc.) atteste bien de  l’activité 
artisanale  et domestique  sur  le  site. Les  artefacts  architecturaux  retrouvés  au 
sein des  fosses  laissent  entrevoir  l’existence d’un possible habitat pérenne  en 
lien avec l’activité métallurgique et domestique du site mais sans avoir pu être 
démontré. Quant au  foyer non‐aménagé  (argile rubéfiée et  forte concentration 
de charbon de bois) découvert US 1045 – STR 36 et aux  fosses recoupées  (sec‐






   





Le parallèle  tant d’un point de vue  fonctionnel  (activités métallurgiques 
présentes sur les deux sites) que céramique (en proportion et typologique) avec 
le site de Saint‐Paul‐Lès‐Dax situé à environ 40 km d’Arancou témoigne d’une 
forte  symétrie  entre  nature  du  site  et  mobilier.  La  répartition  de  celui‐ci 
témoigne de la diversité des usages et des besoins. Un mobilier hétérogène ré‐




mobilier qui  se  répartit  en deux  fonctions  conserve  et  cuisine. Rappelons par 
ailleurs que la CCNT est essentiellement composé de pots dont une majorité de 
type 706 dont nous connaissons à la fois les usages culinaires (plus de 50% pré‐
sentent  des  traces  d’une  utilisation  sur  le  feu)  et  de  conserve.  Les  écuelles 






sein  des  structures  constituent‐ils  le  témoignage  d’un  espace  de  stockage  au 
cours de cette occupation? Les  travaux menés par Mme Dumasy, Dieudonné‐
Glad, Laüt dans  la  caractérisation des  établissements  ruraux  autour d’Argen‐
tomagus (caput civitatis) ont aussi révélé que si habitats et ateliers sidérurgiques 
se  côtoient,  ils  ne  sont  que  très  rarement  des  voisins  proches  (Dumasy, 
Dieudonné‐Glad, Laüt, 2010: 407‐434 et 465‐467). Les exploitations agricoles en 
territoire  des  Bituriges  fonctionnaient  donc  séparément  des  ateliers  sidérur‐
giques. Qu’en  est‐il pour  le  territoire des Tarbelles? Ce  territoire  couvre pour 
l’époque  impériale  la  moitié  occidentale  de  l’Aquitaine  méridionale.  Strabon 
raconte que  le  sol  est «sablonneux  et maigre,  et,  [qu’] à défaut des autres  cé‐
réales, [il] ne produit guère que du millet pour la nourriture de ses habitants». 
Cependant  il  contiendrait  «les mines  d’or  les  plus  importantes  qu’il  y  ait  en 
Gaule»23. La  répartition des  villae  sur  le  territoire  atteste de  la  faible mise  en 
culture des espaces côtiers. Quant à la carte archéologique, elle témoigne de la 
                                                 
23 STRABON,  GEOGRAPHIE,  LIVRE  QUATRE  CHAPITRE  II:  DE  L’AQUITAINE  A  LA 
VALLEE DU RHÔNE, Traduction française: Amédée TARDIEU 
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mité. A quel  type d’économie ou de  réseau  cet atelier métallurgique apparte‐
nait‐il?  Et  pourquoi  fut‐il  abandonné?  La  raison  se  trouve‐t‐elle  dans  l’épui‐
sement  du  filon?  Ou  dans  les  transformations  territoriales  qui  vont  toucher 
l’Aquitania? A moins  qu’il  ne  soit  lié  à  la montée  en puissance des  villae  qui 
deviennent  avec  le  temps polarisantes  aux dépens des  villes.  Si prégnants  et 
imposants,  ces  grands  établissements  ruraux  constituent  au  Bas‐Empire  les 
pôles majeures de  la ruralité24  (Réchin, 2013: 3‐9). Plus  largement  il suscite un 
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